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　　摘 　要 :表达权是依法保障的公民基本权利 ,其实质是社会大众之表达问题。维护和保障公民表达权 ,
对于提高民众的权利意识、建设法治政府具有重要意义。民众和政府应积极联动 ,认真对待公民表达权。新
形势下 ,积极引导公众参与政府决策是认真对待公民表达权的有益探索和理性选择。
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Abstract: Citizens’exp ression right is one of the fundamental legal rights of citizens and its essence is the p roblem of the commu2
nity’s exp ression . Safeguarding and p rotecting the right is of great significance to raise public awareness of right and construct the rule
of legal government. The public and government should actively work together to dealwith the citizens’exp ression right. Under the new
situation, actively guiding the public to participate in public decision - making is an exp loration and a rational choice for seriously deal2
ing with citizens’exp ression right.































































































府官员的批评 (表达权行使的重要体现 )时 ,一个值
得民众信任的政府不是压制民众言论让民众缄默其
口的政府 ,而是对民众的行为予以宽容 ,并为其提供























































善对表达权保障的趋势上 [ 6 ]。
厦门 PX事件中 ,由于缺乏公众参与机制 ,公民
合法表达权无法行使 ,人们采取了一些非正常的渠























应 ,一个充分发育 ,一个具有成熟民主习惯的社会 ,
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